

































































































































不登校数［人］ 長期欠席者数［人］ 不登校数［人］ 長期欠席者数［人］
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
小1 0.10 0.35 0.34 0.76 0.09 0.34 0.32 0.75
小2 0.16 0.46 0.44 0.86 0.15 0.44 0.40 0.83
小3 0.26 0.59 0.58 1.01 0.23 0.57 0.52 0.97
小4 0.37 0.74 0.74 1.16 0.34 0.71 0.67 1.12
小5 0.52 0.91 0.94 1.35 0.47 0.88 0.85 1.32
小6 0.64 1.05 1.10 1.58 0.59 1.02 1.02 1.54
中1 2.94 3.11 3.96 3.91 2.88 3.11 3.88 3.91
中2 4.14 4.09 5.47 5.08 4.05 4.09 5.35 5.08



















































学年在籍数［人］ 学年学級数［学級］ 学級規模［人］ 不登校率［％］
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
小1 54.8 40.6 2.1 1.2 23.2 8.4 0.16 0.75
小2 56.4 40.4 2.2 1.2 23.8 7.9 0.26 0.87
小3 58.7 39.8 2.1 1.1 26.2 8.2 0.41 1.14
小4 58.7 39.8 2.1 1.1 26.3 8.3 0.58 1.43
小5 58.1 39.2 2.0 1.0 26.5 8.5 0.82 1.61
小6 57.5 39.1 2.0 1.0 26.2 8.6 1.02 1.81
中1 105.4 71.7 3.4 1.9 28.6 8.2 2.68 3.68
中2 108.4 72.9 3.3 1.9 29.8 8.4 3.61 3.72
中3 109.6 74.3 3.4 1.9 29.6 8.7 3.63 3.57
出典）文科省「問行調査」「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：2016年度～ 2018年度の3年分のデータを使用。観測数は小学校 N=51,283，中学校 N=27,668。
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小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3
[
]
学年10人以下 10人台 20人台 30人台 40人台
図2　学級規模を10人単位で区切った場合の度数分布
出典）文科省「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：2016年度～ 2018年度の3年分のデータを使用。観測数は小学校 N=51,283，中学校 N=27,668。
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中１（学年在籍数81人～135人） 2学級 3学級 4学級
図3　学年在籍数別学校数（中1）
出典）文科省「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：2016年度～ 2018年度の3年分のデータを使用。観測数は小学校 N=51,283，中学校 N=27,668。
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注1：2016年度～ 2018年度の3年分のデータを使用。観測数は小学校 N=51,283，中学校 N=27,668。
注2：小6の211人～ 240人は観測数（学校数）が37校と非常に小さいため，小6は176人～ 240人までとした。




























学年在籍数［人］ 学年学級数［学級］ 学級規模［人］ 不登校率［％］






























2019年度中3 中1 106.7 71.8 3.4 2.0 28.7 8.0 2.63 4.49
コホート 中2 106.6 71.8 3.3 1.9 29.7 8.3 4.09 5.15
出典）文科省「問行調査」「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：2018年度中3コホート N=9,172，2019年度中3コホート N ＝9,179。
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小1 0.12 0.17 0.19 0.05 ** 0.02 * 0.07 ** 65 91 100
小2 0.20 0.27 0.29 0.07 ** 0.01 0.09 ** 69 95 100
小3 0.33 0.40 0.45 0.07 ** 0.05 * 0.12 ** 73 89 100
小4 0.47 0.59 0.63 0.12 ** 0.04 * 0.16 ** 75 94 100
小5 0.64 0.84 0.88 0.20 ** 0.04 * 0.24 ** 73 96 100
小6 0.81 1.03 1.10 0.22 ** 0.07 * 0.29 ** 74 94 100
中1 2.30 2.61 2.72 0.31 ** 0.12 ** 0.43 ** 84 96 100
中2 3.10 3.44 3.74 0.34 ** 0.29 ** 0.64 ** 83 92 100











小1 2.6 9.9 13.8 7.2 * 4.0 ** 11.2 ** 19 71 100
小2 4.4 15.2 20.5 10.8 * 5.2 ** 16.0 ** 22 74 100
小3 6.2 19.2 28.8 13.1 ** 9.6 * 22.7 ** 21 67 100
小4 8.2 26.0 37.1 17.8 ** 11.1 * 28.9 ** 22 70 100
小5 10.6 33.1 46.3 22.4 ** 13.2 * 35.7 ** 23 71 100
小6 13.7 38.5 52.6 24.8 ** 14.1 * 38.9 ** 26 73 100
中1 33.3 72.6 88.4 39.3 ** 15.7 ** 55.0 ** 38 82 100
中2 39.4 76.6 93.1 37.2 ** 16.5 ** 53.8 ** 42 82 100
中3 36.7 76.8 93.2 40.1 ** 16.4 ** 56.5 ** 39 82 100
出典）文科省「問行調査」「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注1：2016年度～ 2018年度の3年分のデータを使用。小学校 N ＝49,797，中学校 N ＝26,390。
注2：**p<0.01，*p<0.05
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36人~40人 71人~80人 106人~120人 141人~160人 176人~200人 211人～240人 246人～280人
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1 1,770 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,786
2 54 1,473 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,549
3 0 160 1,440 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627
4 0 0 262 1,257 22 0 0 0 0 0 0 0 1,541
5 0 0 0 265 929 12 0 0 0 0 0 0 1,206
6 0 0 0 5 220 508 11 0 0 0 0 0 744
7 0 0 0 0 4 154 237 4 0 0 0 0 399
8 0 0 0 0 0 5 82 120 1 0 0 0 208
9 0 0 0 0 0 0 2 39 33 1 0 0 75
10 0 0 0 0 0 0 0 3 15 10 0 0 28
11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
合計 1,824 1,649 1,724 1,554 1,175 679 332 167 51 14 1 2 9,172
2019年度 単式学級数（中2）









1 1,831 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,853
2 58 1,520 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,590
3 0 176 1,452 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1,653
4 0 0 234 1,293 22 0 0 0 0 0 0 0 1,549
5 0 0 0 256 885 15 0 0 0 0 0 0 1,156
6 0 0 0 3 209 496 10 0 0 0 0 0 718
7 0 0 0 0 1 121 229 5 0 0 0 0 356
8 0 0 0 0 0 4 92 117 0 0 0 0 213
9 0 0 0 0 0 0 1 24 31 1 0 0 57
10 0 0 0 0 0 0 1 6 8 10 0 0 25
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 7
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
合計 1,889 1,718 1,698 1,577 1,117 636 333 153 40 13 3 2 9,179
出典）文科省「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：網掛けの部分が，「学級規模拡大」の学校数である。





































36人～ 40人 85 40 100 225 91 93 39 223
71人～ 80人 135 130 124 389 163 146 146 455
106人～ 120人 228 217 238 683 248 246 204 698
141人～ 160人 191 242 286 719 189 281 224 694
176人～ 200人 164 195 267 626 151 229 190 570
211人～ 240人 79 147 184 410 83 175 113 371
246人～ 280人 55 81 123 259 51 108 89 248
「境界在籍数」計 937 1,052 1,322 3,311 976 1,278 1,005 3,259
「境界在籍数」以外 5,454 222 185 5,861 5,566 163 189 5,918
合計 6,391 1,274 1,507 9,172 6,542 1,441 1,194 9,179
出典）文科省「問行調査」「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注：「境界在籍数」以外の学校には，学年学級数が増加した学校も含まれる。





























中1 144 157 158 13 ** -1 14 ** 100 100 100
中2 144 157 158 13 ** -1 14 ** 100 100 100
中3 144 157 159 13 ** -1 14 ** 100 100 100
学級規模
［人］
中1 28.6 29.2 37.4 0.6 ** -8.2 ** 8.7 ** 99 79 101
中2 28.7 37.3 37.3 8.7 ** 0.0 8.6 ** 99 101 101
中3 29.0 36.9 36.9 7.9 ** 0.1 7.9 ** 100 100 100
不登校率
［％］
中1 2.38 2.65 2.38 0.27 ** 0.27 ** 0.00 59 59 58
中2 3.56 3.94 3.53 0.37 ** 0.41 ** -0.04 88 87 86
中3 4.04 4.50 4.10 0.46 ** 0.40 ** 0.05 100 100 100
継続不登校
率［％］
中1 0.82 0.88 0.78 0.06 0.10 -0.04 29 27 28
中2 2.07 2.33 2.14 0.26 ** 0.19 * 0.07 73 72 76
中3 2.85 3.24 2.80 0.39 ** 0.43 ** -0.04 100 100 100
新規不登校
率［％］
中1 1.57 1.78 1.61 0.21 * 0.18 * 0.04 131 141 124
中2 1.49 1.60 1.38 0.12 0.22 ** -0.11 125 127 107




中1 0.70 0.79 0.91 0.09 * -0.12 ** 0.20 ** 58 47 59
中2 1.06 1.50 1.34 0.44 ** 0.16 ** 0.29 ** 87 88 87
中3 1.22 1.70 1.55 0.48 ** 0.15 ** 0.33 ** 100 100 100
N（学校数） 937 1,052 1,322
出典）文科省「問行調査」「学校基本調査」学校個票データより筆者作成
注1：2018年度中3コホートによる。N=3,311。
注2： ** p<0.01， * p<0.05





















































































































































































2016 20,033 27 2,407 17,599 9,608 24 179 9,405
2017 19,840 27 2,326 17,487 9,556 24 173 9,359































10人台 20人台 30人台 10人台 20人台 30人台 10人台 20人台 30人台
小1 1.3 2.4 2.8 72.3 20.8 17.0 10,068 26,959 11,543
小2 1.3 2.4 2.8 72.3 20.8 17.1 9,973 26,886 11,922
小3 1.1 2.2 2.6 86.1 25.5 19.0 8,278 22,061 18,624
小4 1.1 2.1 2.6 87.3 25.6 19.3 8,203 21,604 19,450
小5 1.1 2.1 2.5 89.9 26.8 19.8 7,969 20,883 20,548
小6 1.1 2.1 2.5 88.6 26.6 19.6 8,224 21,176 20,397
中1 1.2 2.9 4.3 78.5 16.1 6.6 2,200 8,950 14,991
中2 1.2 2.5 4.1 85.2 19.7 6.2 2,017 7,150 17,113





















ると，小学校では，49.7％～ 63.5％であり，5割～ 6割であるのに対して，中学校では，78.4％～ 88.8％であり，8割～
9割と小学校よりも高いといえる。




公立学校「前年度からの継続率」［%］ 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3
2014年度中3コホート 55.2 46.5 56.1 60.4 57.4 84.4 79.6 71.3
2015年度中3コホート 43.9 52.6 56.5 55.5 52.1 89.9 77.8 78.5
2016年度中3コホート 47.1 56.0 53.8 52.9 58.3 82.3 86.7 80.2
2017年度中3コホート 52.6 52.6 52.3 59.2 57.4 85.8 89.0 81.9
2018年度中3コホート 49.2 48.3 59.3 56.8 76.5 93.6 89.2 80.0
2019年度中3コホート 50.1 57.7 55.6 76.8 79.1 96.9 86.6 78.7
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進級時の学級規模拡大による不登校の変動












no	change	 in	class	sizes.	Therefore,	 it	 is	 important	to	pay	attention	to	changes	 in	the	scale	of	
classes	due	to	the	progress	of	grades	in	relation	to	the	scale	of	classes	and	student	absenteeism.
Keywords：	Student	absenteeism,	Class	size,	National	survey,	Secondary	analysis,	Individual	data
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